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Rankings
Event 1 Women 5k Run CC
Evergreen	  State	  College	  
St. Martin's Invitational - 9/24/2005
Lacey, WA
3 #117 Evans, Tiffany U of Victoria 5:55.0 18:23 2
4 #149 Rhode, Karin Seattle Pacific 5:55.2 18:24 3
5 #114 Attorp, Adrienne U of Victoria 5:56.0 18:27 4
6 #119 Heisterman, Christi U of Victoria 5:56.2 18:27 5
7 #116 Burley, Leah U of Victoria 5:56.4 18:28 6
8 #167 Timmer, Emily Unattached 5:57.9 18:32
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
80 #0 Unknown 9:26.3 29:20
1 #138 Crane, Meredith Seattle Pacific 5:38.9 17:33 1
2 #170 Huych, Linda Unattached 5:47.4 18:00
15 #120 Hurdle, Wendy U of Victoria 6:11.9 19:16 11
16 #147 Wrightman, Megan Seattle Pacific 6:12.5 19:18 12
17 #130 Peters, Rachel Western Oregon 6:12.9 19:19 13
18 #154 Murray, Ellen Unattached 6:14.9 19:25
19 #144 Knox, Becky Seattle Pacific 6:15.3 19:26 14
20 #118 Hague, Alysha U of Victoria 6:16.1 19:29
9 #169 Steen, Karen Unattached 5:58.3 18:34
10 #100 Probst, Janelle St. Martin's 5:58.9 18:36 7
11 #146 Lavin, Josie Seattle Pacific 6:00.8 18:41 8
12 #115 Burley, Heather U of Victoria 6:06.3 18:58 9
13 #164 Carlson, Karissa Unattached 6:06.7 19:00
14 #121 MacCormick, Maggie U of Victoria 6:07.3 19:02 10
21 #195 Trevellyan, Laura Western WA 6:16.6 19:31 15
22 #183 Keller, Jill Western WA 6:16.9 19:31 16
23 #153 Rhode, Kaitlin Seattle Pacific 6:17.9 19:34 17
24 #101 Bishop, Kaleigh St. Martin's 6:18.6 19:37 18
27 #110 McKillop, Cayenne Evergreen 6:23.0 19:50 20
28 #145 Kuhn, Tracy Seattle Pacific 6:24.1 19:54
29 #172 Baxter, Lexi Western WA 6:25.7 19:59 21
30 #126 Howell, Sarah Western Oregon 6:26.9 20:03 22
31 #198 Barbour, Sheree Highline 6:27.6 20:05
32 #185 McDonald, Catherine Western WA 6:28.2 20:06 23
25 #113 Acford, Kylie U of Victoria 6:19.5 19:39
26 #148 McCoy, Brandi Seattle Pacific 6:20.3 19:42 19
39 #179 Howell, Jessica Western WA 6:32.7 20:20 26
40 #165 Carlson, Krinda Unattached 6:32.9 20:21
41 #175 Deasy, Erin Western WA 6:33.7 20:24 27
42 #102 Beatty, Dharma St. Martin's 6:34.4 20:26 28
43 #182 Kaligis, Keely Western WA 6:36.6 20:33 29
44 #194 Schwerdtfeger, Katr Western WA 6:38.9 20:40
33 #125 Barreau, Rachel Western Oregon 6:28.6 20:08 24
34 #112 Williams, Rachel Evergreen 6:29.2 20:10 25
35 #143 Jensen, Nikki Seattle Pacific 6:30.2 20:13
36 #122 Miller, Kim U of Victoria 6:30.4 20:13
37 #136 Benanaya, Hanane Seattle Pacific 6:30.9 20:15
38 #150 Perkins, Teona Seattle Pacific 6:32.0 20:18
51 #178 Harshman, Marissa Western WA 6:43.8 20:55
....Event 1 Women 5k Run CC
52 #192 Ryan, Sally Western WA 6:45.0 20:59
45 #103 Pendon, Jessica St. Martin's 6:40.3 20:44 30
46 #104 Claussen, Chelsi St. Martin's 6:40.7 20:45 31
47 #123 Riddell, Sarah U of Victoria 6:41.3 20:47
48 #133 Pusch, Corina Western Oregon 6:42.2 20:50 32
49 #190 Overton, Wendy Western WA 6:42.9 20:52
50 #197 Wittrock, Katie Western WA 6:43.2 20:53
59 #128 Parry, Kim Western Oregon 6:56.0 21:33 33
60 #157 Robinson, Dena Bellevue CC 6:57.4 21:37 34
61 #184 Knight, Lindsey Western WA 6:58.3 21:40
62 #181 Johnson, Shannon Western WA 6:59.9 21:45
63 #108 Blair, Kelsey Evergreen 7:01.4 21:50 35
53 #199 Better, Melissa Highline 6:45.5 21:00
54 #216 DePasqua, Molly Una Wwu 6:49.3 21:12
55 #162 Moulton, Mindy Skagit Valley CC 6:52.3 21:21
56 #196 Weinand, Kathleen Western WA 6:52.5 21:22
57 #174 Cornish, Kristen Western WA 6:52.9 21:23
58 #176 Fjellanger, Cathy Western WA 6:53.7 21:26
64 #186 Misenar, Ali Western WA 7:03.6 21:56
71 #177 Fraser, Erin Western WA 7:27.7 23:11
72 #220 Meker, Rosie Highline 7:30.2 23:19
73 #158 Wirtz, Rebekah Bellevue CC 7:30.3 23:19 39
74 #161 Moulton, Briana Skagit Valley CC 7:30.4 23:20
75 #159 Yeah, Christine Bellevue CC 7:37.1 23:41 40
76 #156 Powell, Jenine Bellevue CC 7:39.3 23:47 41
65 #217 Farah, Lyndsey Highline 7:14.4 22:30
66 #111 Plomski, Liesl Evergreen 7:14.7 22:31 36
67 #187 Murphy, Christina Western WA 7:15.7 22:34
68 #131 Smith, Danielle Western Oregon 7:17.1 22:38 37
69 #188 Newcomer, Andrea Western WA 7:18.7 22:43
70 #109 Kirklin, Amanda Evergreen 7:25.9 23:06 38
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 University Of Victoria 26 2 4 5 6 9 10 11
Total Time: 1:32:43.00
Average: 18:32.60
77 #105 Blume, Katelynn St. Martin's 7:44.5 24:03 42
78 #160 McDermott, Johna Skagit Valley CC 7:59.0 24:49
79 #155 Pefley, Sarah Bellevue CC 8:25.2 26:10 43
Team Scores
4 St. Martin's University 114 7 18 28 30 31 42
Total Time: 1:40:08.00
Average: 20:01.60
5 Western Oregon University 124 13 22 24 32 33 37
Total Time: 1:41:53.00
Average: 20:22.60
2 Seattle Pacific Universit 38 1 3 8 12 14 17 19
Total Time: 1:33:22.00
Average: 18:40.40
3 Western Washington Univer 101 15 16 21 23 26 27 29
Total Time: 1:39:27.00
Average: 19:53.40
....Event 1 Women 5k Run CC
6 Evergreen State College 154 20 25 35 36 38
	  Average: 21:29.40
7 Bellevue Community Colleg 197 34 39 40 41 43
Total Time: 1:58:34.00
Average: 23:42.80
Total Time: 1:47:27.00
